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In this paper, we discuss crime preventive patrol route based on prospective hot spots. First, examining crime 
prediction using retrospective crime data in Saitama-city, Prospective hot spots were identified by Kernel Density 
Estimation and Risk Terrain Modeling and we create crime prevention patrol route based on identified hot spots which 
was supposed by officers. Next, in order to assess the practicality of built patrol, we conducted questionnaire survey 
on police officers in charge of the patrol. The result was supported the practicality from officers. Finally, we propose 
crime preventive patrol route to police headquarters. 
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図4 バンド幅の変化によるPAI  
2014
































































































?? ? ?????????? ?駐輪場?? ???? ? ?????? ?金融機関??
????? ? ???????                                             [4] 
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?? ? ?????????? ?駐輪場?? ???? ? ?????? ?低層建物??
???? ? ?????? ?駐車場?? ???? ? ?????? ?基幹道路??
????? ? ???????                                 [6]                         







































































































































































































年数が 3 年未満の未習熟者と 5 年以上の対象者の習熟者
を比較すると未習熟者がやや多い． 
 
        























































































































































































































犯罪地点 犯罪密度 犯罪多発地点 F値 多重比較
防犯パトロールに用いる
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